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Одна из основных проблем связана с интернационализацией социально-
экономических процессов, происходящих в мегаполисах. Неравномерное 
развитие земной цивилизации в различных субконтинентах привело к тому, 
что в настоящее время мы можем проследить отдельные процессы на самых 
различных этапах своего развития, от зарождения до исчерпания своих 
потенций и угасания, можем выявить позитивные и негативные последствия 
подобных процессов, характер и способы влияния на них. 
Постепенно уходит в прошлое эпоха "закрытых обществ". Украина все 
более и более адаптируется к системе общеевропейских и мировых 
институтов, шире включается в решение общечеловеческих проблем. Сама 
же тенденция интернационализации урбанистических явлений и процессов 
связана с тем, что многие из них имеют глобальный, надгосударственный 
характер, и уже а этой связи не могут быть объяснены с позиции одного 
города или государства. Зависимость людей от природных катаклизмов и 
ухудшение экологической обстановки громадных территорий планеты, 
перенаселение отдельных регионов и массовая миграция рабочей силы в 
другие страны, деятельность межгосударственных корпораций, глобализация 
информационного поля и средств связи, наконец, преступность, которая не 
имеет государственных границ - эти и многие другие процессы можно по 
праву отнести к интернациональным явлениям (процессам), обострение 
которых в последние годы побуждает политиков и ученых многих стран 
объединить свои усилия для поиска взаимоприемлемых решений. Лишь 
видение многоаспектной проблемы во всем многообразии ее региональных 
особенностей позволит лучше высветить основные тенденции развития, 
наметить пути совершенствования конкретных процессов в конкретном 
урбанизированном пространстве. Вместе с тем, жизнеспособность любых 
теоретических моделей в значительной мере зависит от того, насколько они 
отражают детерминанты процессов, происходящих на урбанизированных 
территориях. 
Сегодня мы отчетливо представляем себе все более возрастающее 
значение крупных городов в определении путей дальнейшего развития 
большинства государств. Именно в динамично развивающихся мегаполисах, 
которые скоро станут местом проживания большей части жителей планеты, 
будут создаваться стандарты жизни людей в следующем веке. Города 
привлекают людей не только возможностью трудиться и получать средства к 
существованию. Помимо витальных потребностей у человека есть 
потребность в личностном росте и самореализации, в индивидуально-
личностной среде, в социально-психологическом комфорте, другие 
социально-личностные и метафизические потребности. Для их реализации 
города предоставляют больше возможностей.  Привлекательность городского 
пространства для личности обусловлена тем, что город является средой 
инновационной активности в силу высокого уровня социокультурной 
динамики и мобильности. 
Ускорение урбанизации, дальнейший рост городов нельзя сдержать 
лишь с помощью советов или пассивных рекомендаций, необходимы более 
действенные средства административно-правового регулирования, 
основанного на точном прогнозе, иначе эти процессы могут принять мало 
контролируемый и стихийный характер. 
Политика открытости привела к созданию многочисленных совместных 
предприятий и фирм, банков и компаний, сети магазинов и рынков, 
индустрии развлечений, за короткое время изменился облик города, он стал 
более привлекательным, красивым. Однако по мере строительства 
громадных офисных помещений под размещение крупных банков и 
промышленных корпораций может потерять свою самобытность и 
очарование, превратившись в среднестатистический город-гигант, 
застроенный безликими зданиями. 
Мегаполис обычно представляет собой крупнейший транспортный узел 
страны, куда устремляются громадные потоки товаров и продуктов, 
денежные массы и, разумеется, огромные массы людей. Соответствующим 
образом развитые инфраструктуры должны обеспечивать дееспособность 
таких процессов, обеспечивая определенный уровень жизни населения и его 
все возрастающие потребности. 
Мегаполис - место принятия ключевых решений, социально-
экономические последствия которых ощутимы далеко за его пределами, и не 
только в пределах границ одного государства. Сложность рассматриваемых 
проблем и их противоречивый характер дают порой весьма значительный 
разброс оценок будущего крупнейших городов планеты, порой весьма 
негативный. 
Глобальная интернационализация экономики, средств производства, 
торговли, средств связи, информации ведет к тому, что уменьшаются 
регулирующие возможности и реальная власть в государстве. 
Транснациональные корпорации движутся в этом мире без границ. Их 
движение ускоряется, а ритмы не соответствуют медленному движению 
политической власти. Такие центры, где власть постепенно и неуклонно 
ускользает от региональных руководителей, движутся по линии создания 
мировых городов, международных политических центров, которые растут, с 
трудом выбирая собственный путь развития. Там появляются жители,  
которые ждут от городов того, что эти города не могут дат. Отчужденность 
человека от города, "дегуманизация" личности, отстраненность ее от 
реального воздействия на эти процессы может явиться причиной упадка 
цивилизации уходящего века. Руководство на местах это прекрасно 
чувствует, пытаясь хоть в какой-то мере сохранить в своих руках ключевые 
рычаги управления, противодействуя межнациональным монополиям. 
Социально-экономическая интернационализация больших городов 
привела к тому, что обозначенные выше проблемы урбанизации часто имеют 
надгосударственный характер. В этой связи решение сиюминутных проблем, 
многочисленных и многоаспектных, зачастую не оставляет временных и 
материальных ресурсов для стратегии развития всего региона, что невольно 
приводит к явлениям застоя и ослаблению потенциала развития. Огромное 
скопление населения побуждает власти ориентироваться главным образом на 
массовую продукцию в производстве и потреблении, на массовую культуру, 
которая обходится несомненно дешевле, но во многом неадекватна 
жизненным интересам людей, их индивидуальным потребностям. 
Раскрывая проблемы мегаполиса, невозможно обойти вниманием одну 
из ключевых проблем стратегии и тактики политических решений, 
принимаемых городском уровнях. Чаще всего городская администрация 
отвечает за сиюминутное тактическое обеспечение населения 
продовольствием, работой, транспортом, решением жилищной проблемы, 
элементарными возможностями медицинского обслуживания, образования, 
социального обслуживания, обеспечения правопорядка, условий отдыха и 
ряда других. Если стратегические вопросы хотя бы в какой-то мере выведены 
из под контроля городских властей, то о какой долговременной планомерной 
политике может идти речь, когда в любое время под действием конъюнктуры 
мирового рынка город может лишиться собственной безопасности 
(экономической, продовольственной, энергетической, транспортной, 
общественной, правовой и пр.), когда, ему могут диктовать кабальные 
условия. Этого допускать, безусловно, нельзя. Именно города всегда были на 
передовых рубежах экономического и культурного развития. Сосредоточив в 
себе лучшие творческие и экономические силы, город определяет все 
культурное, экономическое, историческое развитие страны. Разрушение 
городов приводит к разрушению нации как таковой, и наоборот, если города 
сильные, то общество и страна в целом могут достигнуть очень больших 
успехов в развитии. Самый важный путь устойчивого функционирования и 
развития городов - это обеспечение возрождения экономики. 
 
 
 
